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 Toward the Establishment of the Proper Childcare Support System
 
Nachiko KIWAKI
(Fuji Women’s University,Faculty of Human Life Sciences,Department of Early Childhood Care& Education)
Although Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) has recognized the
 
importance of childcare support and has set up the necessary laws during these twenty
 
years,researchers have not provided a theoretical justification for what is required in
 
childcare support. It is generally misunderstood that providing childcare support means
 
providing places for childcare. In fact,local governments only supply places for child-
care,not other service. However, it is absolutely necessary that our society arrange
 
service to solve a variety of problems resulting from families with children with disabil-
ities,twins,and supertwins,and our social system (e.g.Gender Equality Policy). The
 
goal of this paper is, then, to explore several case studies in which civilians play an
 
important role in childcare support,providing a sophisticated theory of childcare sup-
port. Specifically, this paper argues that all the groups including the central govern-
ment,local governments,companies,and Nonprofit Organization need to be involved in
 
childcare in the long run.
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多様化する「子育て支援」の現状と課題
